










This undergraduate thesis that entitle “The Development of Teaching Materials  of Titration Acid Base Subjects that are treated by four step processing teaching materials (ETPBA)” aims to determine the response of students and teachers towards teaching materials that are processed by four step processing teaching materials (ETPBA). The method that is used on this research is research and development method. The subject of this research are 40 senior high school students. Questionnaire and interview were instrument used in this research. feasibility of content aspects, presentation, graph, language and legibility form were questionnaire used in this research. Data taking was did by filling instrument and interview for teacher and Senior High School student. Analysis result was picture and generalization are reduction form used at teaching material processing of Titration Acid Base was processed by four steps of teaching material processing. Result of this research showed teaching material of Titration Acid Base was processed by four phases of teaching material processing has legibility easy to be understood by students. The percentage of student choosed that category was 66,10%. Teachers assessed teaching material of Titration Acid Base has developed with good aspect.













Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengolahan bahan ajar materi titrasi asam-basa yang telah diolah dengan teori empat tahap pengolahan bahan ajar sebagai bahan ajar yang mudah dipahami siswa. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui keterbacaan dan beberapa aspek penilaian terhadap bahan ajar yang telah diolah melalui ETPBA. Aspek yang dimaksud adalah kelayakan isi materi, aspek penyajian materi, aspek kebahasaan, dan aspek kegrafikan dari bahan ajar yang diteliti ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Research and Development (R&D). Subjek penelitian adalah siswa SMA kelas XI sebanyak empat puluh orang dan guru kimia SMA sebanyak tiga orang. Objek penelitian adalah bahan ajar titrasi asam-basa hasil pengolahan teori empat tahap pengolahan bahan ajar. Instrumen yang digunakan berupa angket dan wawancara. Angket yang digunakan berupa format uji aspek kelayakan isi, penyajian, kegrafikan, bahasa, keterbacaan, dan wawancara. Pengambilan data dilakukan melalui pengisian instrumen yang telah disiapkan untuk guru dan siswa serta wawancara. Hasil penelitian didapatkan bahwa bahan ajar titrasi asam-basa diolah dengan menggunakan reduksi didaktik berupa gambar dan generalisasi selain itu hasil penelitian menunjukkan sebagian besar siswa menilai bahan ajar hasil pengolahan teori empat tahap pengolahan bahan ajar memiliki keterbacaan mudah dengan kategori mudah untuk dipahami dengan presentase 60,10%. Sedangkan berdasarkan angket yang diberikan kepada guru, didapat kesimpulan bahwa penilaian guru terhadap bahan ajar ini adalah baik. Guru-guru  menilai bahwa bahan ajar tersebut sudah dikembangkan dengan baik berdasarkan aspek kelayakan isi, aspek penyajian materi, aspek kebahasaan dan aspek kegrafikan.
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